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I) , 刈分1）、f乍設は本人や地主が望むと ＜－？） まざると




(Agricultural Tenancy Act of 1%4お上び 1959,rr; 
Jj改正法jの規定（第14条）によっても、 メI］分小作
良は任j百；［こ定額イ昔地患に転換する三とが可能どな
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を決定する。価格i二j、上うたiF(z:H'.f抽象的にL、えif、ーの設置l,1 , ', 
地主の年小作料収入を 6%の利子率で資本選




/J, ') /( l ,i三（耳1sn条〉。
農地の買収価格の支払は士地銀行（Land主！・，
その場介地主は買収




f';：えてL、る山である） i ' 
(;U 十でに主h－、た上うに， 1 ( i Iこ｝：政府が現｛E
I: C:'Jミ抱LC ＇－、うび）；土！災地改 :i1＇，：のお i段階てふ＇＞ ',-、
布＇.！ f＇之 i~~ に
' ・三ノ 1r1，、Jノう】；としてL、t，い｝それほどに二の！正iにおけ
るll!=l i常持い）力；士たきL、と ι＇，＇えるのでふる，滋持；に
い J i亡、 7 { I) lて・斗では主だ本来の！：をi也己主前（「i作氏




















tc, それ場什（I) 民 ~Y.i 二ノ，，，てもつぎれ
・,j i . ,J ) t;, 主うに優先lihfウJゐ規定されてそ、、之、 J
－！しであるか，













に与え r',fi lご」、るこ巳；土， 7 ｛ リ＇：・：. v1;:uむ己主＿／！＇・
，｝：を特m：〆）（「三、も川と L.ご i主口 q.；き，，＇i.でt,；：，八
以上、 7 fリ l二lンしり良地改革川｝'i’fぷ. "・ ・c, 
Jご ，｝） 主要点全日iti:l年民地改：t(,.'tt•J ＞ 規定；こりi' pこi必









frt：生：，if’I＇七三E~l会 '.Agricultural l》roduc1i¥'ity ('nm・ 
tlllSSlOllJ、七i也印行， ！主主弁護土事務／.，J( l:licc ol 
A只rarian（、山川cl）ゴlT1.つの主務官庁と，民主税法
f,-J 03ur山 uof人gr・ultural Eι 
（刊ati【ma¥Irrigation :'¥drninistrat仰がたど会；＼む1之の
協力官庁，公Jc・t，荒局（Bureauof l'ul,lic ¥¥'orks), 
公立学校同 1Bureauof Pulilic :-,chnnls；なとを （，；ts
10の支援官庁カ，，・，，＆り立.) ・c，、るり とこんで
地改革全体を出血｜・実随・統制する最両機関；土全




｝てf存F立されどいふっ ＇~1也「ra ，ト 11: miJ 1t w r1n r 
/Land Tenure Admini、tral附けの後五fであ I), u也
再配分，自作農民I］設計p!Jlの実施に直接長任をも＇），，































練所（ThePhilippine Land Reform （冶nte1 for ( 'on 
1inurn記 Education）が設問：されている。
('iJ) Conrado ド Estrella, The’Jlc!lwcrati, 
,111訂正 •r:r to thr l'hili／ψine /¥grarian I'rohl，’m (Ma-
ni h, 1969), p. 26. 
( /L 2 ) Jeremi出 tr.M川 1tem句 。r,＇‘Progress and 
Ⅱ農地改革の実施状況
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:1, ,1:1戸l i: 」也：1,民主 ': tミi也 ~！＿ 十」 c-.:.,-1,;: 十l,J背lb「/ イ
l仁 J • 1."~ t ~- F .';1.r 巳， 1J). :,n -- , n,・
( :Iーリ） I<:、trel］；しい ＇.！I. 
( , I l () 二 ') じ-・, 1千島一九l!t'1(c1 , /J:)L: 1, 









I lワー 1・' , J、＇f,;t －~~ ’』いてい； とえunrnl川 1g 1"-'. 
ふi¥i J. ;i，へ： '1 f :, , ＇出 ，；｛i’t •. ¥. 
、ぺ人 Raul 氏：＼fanglapus,l.,md 円，r J:011dag/', 
!.and of' I l,e F1γ （：＼fanila, 1%7;, p. 4'.! f. 1,・ i,; 1-, 
1, t -, "i 、t J位己i'I’，＿ ,_1 1:/ ・<s: C; l i也i, /!'., i也l恥i:1u~ 
i 124 〆、•／ ., ，＇［こ j’j ザウ、 二）， i；ふ；、｛／’名；,;{d.l c¥ 
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( -111) 「LJ./,¥ ！日lfi •.') t，）也l(•·i',' {1 I. 乙75、ヶコ
えl、：，：’ i’IEJ, :. ,. , ご，川、：， l、i'.(l/. ／，人 Ii
う・J'.: : ＇、乍. ＇，二、 J，＇）＼）品 C;;i~ I: I告：； 1; ;: :. l:e I：：伐
きjl ! • ,:, ': I'; /_ : 1 I八九＂， .;_ I.♂ 1 9ろ：！， t,t 
文 r1!: .:i', ;,. / jな t ＇）、fl/}Jc） 民地がそ，，，主 t'i(Jliセ，I!
7 とに Ii！，行可、刀、 ：， > ノ］、f!i;：.：－は j也； とし YI対日、1了、｛仁を＿j,
よ 7 ,i1,;,', q：間以することも ,U 二 •I J ；：，てあノタ ) 
CU2) ！＇；！白山口上 i! J;i):1: !°J' j’lい，＼－ 1,:・,i_'I f i1';1ir '1: 
パそ J•I, f ,: JI万If ):; ｛，に i I J寸うI(!",f,. I 1・ 
｝力、 上ri',tた；一こと i,Lim」I 
C,: Ll) , 1 ,'i. ＇：ノ， i也；，:cu-> '1 • il t; I司、有
Re凶作nIIIに：’； U1 ろが、同 /1JlJ1長そ行＇ 1•.1;" 1 <'.,Jtl;_ ；，【 !":C 
j甘l一：（.＇1
i'，＇カ／ I -," L、ぞ η
I j_;1J由伐－.＇1＇印） ＇）ご施状況
J 力ノCゲ1.,JイMC:fifiui1，・で 1%,t{j二IiJ J I 1 (,: J;!UU~ 
t'{c ,'f: I'{ i:¥'; I りとしてつラ力シ外ffラリ r ル阿iがi~i
屯・ 1ti/;' ~れど以来、 !hi政権の任期末であ石 iリ（；日
午 l'.JI -k主てに以I"のI三町が農地改革1＜としてj室
主・イ11?fさjL／二（J,i;-011人jはJH1'，）仁
l!)(i1tfF心jj l ri －／＂ラリ 7ノレ（プラカン）
H J7 1 寸トン・ルイス（パン，＇.＞ 1／），ゾj
ノ？ン（ 7.二Eノ、・工シノ、）， コンセ
7 じ Clン （7 J［，－ ラヴ）
1 %f'i{j :l JI '.!,l [l イラ二、ヘルモ一千， I＿：＂ヲン、
オリヨン（ノ、 ｝7 ;, ) 
ろJ'.!7日 ケェゲ（パ； -J／－＞十ン）





上 r , C, J也域内の.I；分；］、fl撲をffJ｝に定額借地日tiこ終iJ 
,':'¥iる） i二 Lて、 ブヲ力ン州f 1）ラン町がt'l'itさ
れたの ここでマカ y : If ;J.，大統1：；~期における農地改
,'i',:c1実組合要約すれば以下のとおりである。農地
11,(_i',:[.,(,J-3主び特別計画i地域に含まれる米作農民数
I ) j:{860，紛れ：函綴：t万51打ヘケター！L-, 畏i也改
午前におけるがj分小作農数 l万0291, この農民数
のうん 1%5年末に定額借地農へ転換した農民数は
:17おらで：＼8うらlこすぎt;カ、， pfこO ところで， この：mi弓
の良民の内訳をみるに，登記法のものは8%(2:u 
%）にすぎす，文言契約は Lたがなお未登記♂）も
























































革実施チームの数は， 1965年末の 7から 1968年 S
）！末現立には3［に増加した。
!%8！ドリ月 1l iにはヲグナ州第 1地区の 12町
（サン・ペドロ，ピコヤン，サンタ・ローサ，カブヤオ，
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そこで14出 年 1J J 政権を4W与することになったっ
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ア、 土子 力 ン
1 エL ノf・1 シ.＇、
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の i,(i)(i:l1fl{l 127 ＜）月：小
li7 _2'l 
-1-5:i 
-10 .1 H) 










L 手.・ --r l 、立





iこjぎる場｛，があるので，契約件数の数・tを下［11］る）ケ＇cヲ Y,H'i -H1 rJ ) ; iた：ンパンーI/、「 1、っ、弓 1,'"J、 J 〆、
なお， Jl)()(Jffl2}l現在の累μ十な1、.'tこのであるつん＇： ・Jーペ；山[Hfj，‘良j也c文可，＿r;z：として｛fi;1 .'¥ ,i I Cい

























第 3表 !J也銀行の差是癒取得状況（ ]()f;Cj年1I Jj 15日現在〕
d1 有者・農 i包 1(, 場
1. Simeon Evangelista . 
2. Amado L. C巴 tillo ’
;,i Manapat Estate (et. al) 
4. Belen V da. de 孔－1anapat
5. Soledad Magsaysay Cabrera 
“＇ Jo油 Viola
7. The Roman Catholic Church 
l'roperty (Sta. Igle3ia l・:,tatc) 
c<. l<.amona S. Trillana 
9. ¥!analoto Estate 




ハ に ン（ヌエパ・ 1 シハ）
ン 夕、ノベパ L パ l ゲy
























































































〔/1:l) FAO, The Philippine Land Reform 
I’rop;ra川， WorldLand Reform Conference Country 
Paper (March 1966), p. 10. 
(,12) 1%9年 1月f：：.案者が月lili一人 FI. fごた公関
与j;', i: （守 iプ版）の 1節は J ) -~ ,I Y仁 .－1に，f－＜てい
「二 ！） 以内言？の第3鮪は， “’＇i ／可n45しりt'kJ也改革
！川上；十，災地改革；事業会fこんにliZ.tij ，，ぜらだけで
:{7(）／；二ソ l 必要とすることを1i;I.!. :.,1.1金依がキIJ





均 ι らこ JIi干させられた農民！； It 》＼ J イ＼ .: J;＇、て
収 l{f・＇｝ 此定行：吉本来の計画が実視し I,:.、とわ主・るとき
に，い fいとんな利益をもたら Jごあ；・， ・jかじこの




(it 3 ) NLRC, Land Reform Statistical Digest, 
Vol. IV, No. 1 (June 1969), p. 2. 
( 1 ,J) The Manila Times, August 8, 19的．
(d5) ／？を地改革法は土地銀fjに15億へソ 0J if金額
ベーJ"2'J・ I. v、るが， 1969年11月15H j克{i九二tiけら土地
封1i j ,1）’（ ;!?: ( J弘金）総額は1362万べソ lごjきな h j た。
(,¥n ,111nual Report of the I.and Ifonk FY 1968-




＇；ノグ ・，可i下lて↑る f:);_, I町イI11 f) 10: l リヌ んを民
J<.:,1_持斗，，［ 11lこIr ・ ~ ・ " 1!1l ifj I . )~ }i I .1 / , 二.： i(. 
ノドー”ノレ却Ei!/L，りv；、「 r ! . !>JL: 
, IL ;,;(j 1・1ι ー先制。：：• , J~. l'i Jr，υ1-; ・Jrfl J ' I ,'° < 
,HI円rl f 守ろ （The.¥hwila ( 'hrn11idr, October 7, 
]'.lfi9., I んi I , ,・,1ν：f_;・ ；ノ·，，•，·々） ~--; 11_; :rt L、心／
: I：叶ふ； IFr 1:-i,: －＇，；↓ t ifl Iこニセ／1 ,: ' lHJ: 1 1: / 




fl'-＇て惚作で［ ti離な｜問題が発生示己ト二 J戸汁て L、
るわその J ），＿／）＇主要な問題は民主公融と l'r.-li車して















って、地主；士主要，＼U肝源泉げ〕‘っと ic ，てし、 6. iJニ（i¥(λI(/J財源不J.':,危機がIl↓ばれるように t仁っ
たとえば、 I）＇二ラ・ソケミラ〉；こよみ＇ Plil；んゾン て／；川＜＇:i＇「でに夕、：.. ＇，、。たとえば，－~llli＆有tit,tそ
内農村長l司有企みてた司 j()fi：！作物午！主に小if'民の9'.! 山た胞に伴う小股.－，山貸付資金客員として l;J能べ
%か負（古一号イ， -, ・c＇，、ることがわかるか、 その%台 、F；士！＼CA；こ古1］り、＇1ぐることを｝持定 L・c，、るか、
川信用ilJftJドJ.［コもにιのは地主、 1¥'r,j人司 ／：； flfi ：ノ／） iリh7川村会，H一年度上でに t,'＼、込まれた伝桶はわず
り、 I_ iJイ＇ f_！＿｛占五三官[i,n:r，＂：， を地位／，• :,-~, J-λ 、〉 かに約：l~！（）（）万九ヅにすぎなか〆yfこ1,141,, ~地庁長
↓） I仁】 ピII , ( 上、ヰ，rm,0 ・/ > （！）小fl，民；If.i fi't山。i ’店こストレ！！ャ；土、 農地改革にJハ、て当rfoする長
分山 lをj出J:i;,i，，コけのこ合商人・：：＇： ifcijfj' ／；＇九 大山問題は財源不足であると述へてL、るか： I :, , 
1；，ぐれ；）司 税1J」ベコ隣人lft,/ J負依はとど3にj己；jなv、 ！！月曜はそれJ f二けにI上まらなL、o ACAがその資_'.j;,
L Jlとしごl、るがl I 2 ', これはどいた、、にρL、ど 合出 t(：二nし付け；る場合，その主要なルートと
中部ルペペコ市／；［； 1.，、ノ〉山実態ti；、に；；；う 4》♂ノど 江ど｝のi土｝也方末端の良業［潟ドi）組合で、あるが，，王it 
λてよ L、v'l
主17:融機W-1ぐ一ア i' :JI二α与「1J立鋲i一j、｜射写モ銀h）λ子一」般i存i あ4主 (19ti7/68会』；＼年度にJ占し、て， フfりピン1三f本のE
1長f長行忌） ,: ＇、；土農付金 1』行！ruralI，山k，，農業協同組 ！お数日仏純白員数；：l(i万人であるが， これらの総iのう
(c;- 1＿］•＿：＼（け：＼ L\, Jう＇.－，受 r.-Lう－：＇.， :i：、客w；上きわめぐtil'1_ I，）＇：際に機 tiをしているのは企H,：のがJ4却を・t：める山川和i
々たるも J〕i二すさ，＼い～ ブイリヒン米f1段付にJ; ；＇＼＇にすぎず， Y民りは大部分が機能停止状！~にあると線（う
ける農家経1汗は農家負債を組み込／レ J二かた人じり1 されてし、る）＇ :i. 6）。し たが.，・c，政府が ACA・店協
環して 1ぜ、るとみごよ L、であんヲれ とくに小fr二！主 主：通じて定栢借地底に資(i；：を流すためには， ます三
ノJ斗什にitiえ（古川取としと内！也：主し＇！ Jlt’,t;:1]ft無視し その（ij廷として良協を再建し新｝［支ずることから始























をえないのである。 ACAの融資は， 1966年 1月
かん lJ州年12月までの期間にら万川町人に与えら
れてL、るが， その場合の貸付金額以 i人当たり平











































































































































































































































































































































































































































































































二れも一般に小fl'農がを地主に命じてはいるが，,;_-;/l i二もかかオ）c, ・J三， ,J、ff;lミがたところであるつ
ふえ＇ J也主ハ I也二tや両人・高利貸に多額の負債筏iB'iをもず》てし、,t街借地契約山＇~こさ Jうh「〉 k ごラ
たし、した｛米1圧になるとはi脅える二とを：芳えると，生命の危険 f,- ;ftをj也主i二li:寸仁うなJ',，合には，
批判i条の{r：夜は農村ti会不安を促進tられなL、。二山ょう'i J 1· こと i 二／·~ IJノP,flh L川I)·c：＇，わる ••I 1り＇，J
る ff~暖必要肉とし ζ 二れまでにもしばしば問題にtc J:)1 ，＇；「しこそ宇す；ミん hーとじり犯人さあげるとし、）こと,tさ








ることは＇ ；；主日すへき／、Lであと：， 0 
,-, -
) i、J.:.・; 対的にい，てんj出土：上りも農地北本i二上
出：M条の規定も現在中；＇fl¥ルゾ Lにおける.t fこ，ところの大さいi1'],Jli tに.t5 ＇.、ご上； i(;Yz I_ L、と， ' 
I也｝ゾトMillの緊1Jlぇ・主r_,・r.企深める毛L要な要闘となA ) } LてL、ら＇ I ;,・ o 
この1必定に主;/l:J，刈分小作農が定書I~一’. -~ ) 仁 L、も〉り-~ r》にl也i小作Ii＇，トハ＜t江ど緊張を，：＇， ・jめい、ノ，：，・t
契約n'C1fi; HH也it，こ将行したJ:J}{tのサイド科書長はーI;]( t :;'ti出＆・＇｛， 1去の問主「l（本J).・，九yこ七点〉る，
ヶif与の平均i通常i以後片＇； ji/>25%に同定されることにヒtぅ；：：n:1，宇ごはそl sとヰ， ¥GIU ,n右、心;f:ci[¥
そこで，定制借地農への修行以j)[jf.二な pてv、ふり二（）'.f：」（!iニkAL :t、J也:.l江し、［モジ）n'( #, てわふ ο
jif Js, ・< f也主はできるだけ小作農の生産を両め、ふる＇・（ .t;:. J>Jf 択肢が1・ ，川 fJ j出合↓）1(1寸ゐh～
に／！、f：民；上生l主主： cきと3どけfJ＼めておくことかfr’J：仕＿.＇）蚊 i段に十＇f;j換し上1 ・ Jt｝司：／i>li＇：己‘(fl也企（LI，ト








上｝IJス 15干J也主 ;l:. これら，11 ，尊入を小作）~に i色 IJ , てのf二内；二、 i也と（！こ ω条If'!•~- ' . ） l、・, 、ペロ戸 I, I 戸 ! • 
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